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Debreczen, 1911 január 21-én szombaton
FELEMELT HELY ÁRAKKAL
L A H A  L U J Z A
( íTONGYI JOLÁN FELLÉPTÉVEL
Eredeti o p e re tte  3 felvonásban  Csiky Gergely dararjábó l énekes sz ínpad ra  a lkalm azta : P ász lo r Á rpád. Z enéjét S ze rze tté : M áder Rezső.
R endező  : Zilahy.
Szerémi grófnő —  —  —
Gróf Szerém i E rnő , u n o k á ja  —
Báró Ö rkényi Ernő. nyug. ezredes 
Kálmán, unokaöccse  —  —  —
Piroska, uno k ah u g a  - -  —  —
Koszta Sám uel nyug. tábori lelkész 
Lángó S zera tin , tan á rn ő  - -  —
Tódorka Szilárd , ta n á r  —  —
Márta —  -
Személyek:
Blaha Lnjza
K ardos Géza 
H orváth Kálm án 
K em ény Lajos 
Miske A ranka 
Ligeti Lajos 
R ónai Herm in 
B orbély Sándor 
Gyöngyi Jolán
Karolin —  —  —  —
Trézsi, asszony  —  —
P inczér —  —  —  —
Inas —  —  —  —
B erta  ) —
| növendékek  Margit ) —
K lára ) —
—• •— ü ti Gizella
—  Ardai Vilma
—  —  P erény i Kálm án
—  Galam bos
-  M agda Eszti
—  Kéri Jolán
—  —  Ferencziné
—  Bakos Emillia
T örténik: Az I. felvonás B udapesten  egy leánynevelö  in tézetben . A Jf, III. felvonás S o rren tö b an . Id ő : m a.
A mai bérlettel a bérlet második fele megkezdődik.
Hétfőn 13-án: N agym am a. Blah% L ujza fe llép tév e l Bérletszünet.
Kezdéte *7% órakor, vége ÍO órakor.
J eg y ek  eg ész  hétre hétfőtő l kezdve m indennap előre válthatók.
Kisbérlet.Bérletszünet. Vasítunap, 1911 január 22-éu,
D élután 3 ó rak o r MÉRSÉKELT helyárakkal |  ' Este 7*/i ó rako r FELEM ELT helyárakkal
BLAHA LUJZA felléptével
Peleskei nótárius.
É nekes b o h ó za t.
 ^ I M n o a  k á r .  . W  k < m r » ú T o m iU - r U U l» t» .  W  I I 7 ,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Kuruezfurfang
n épszínm ű .
Z I L A H Y ,
igazgató
helyrajzi szám : M s Szín 1911
